『神奈川大学史紀要』　創刊号　執筆者等紹介・編集後記・奥付 by unknown
― 104 ―
執
筆
者
等
紹
介
　（
掲
載
順
）
𠮷
井
　
蒼
生
夫
（
よ
し
い
　
た
み
お
）	

神
奈
川
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
、
神
奈
川
大
学
常
務
理
事
、
神
奈
川
大
学
法
学
部
法
律
学
科
教
授
津
田
　
良
樹
（
つ
だ
　
よ
し
き
）	

神
奈
川
大
学
工
学
部
建
築
学
科
助
教
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
員
、
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
齊
藤
　
研
也
（
さ
い
と
う
　
け
ん
や
）	
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
課
長
補
佐
伊
坂
　
青
司
（
い
さ
か
　
せ
い
し
）	
神
奈
川
大
学
外
国
語
学
部
国
際
文
化
交
流
学
科
教
授
池
原
　
治
（
い
け
は
ら
　
お
さ
む
）	
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
長
大
坪
　
潤
子
（
お
お
つ
ぼ
　
じ
ゅ
ん
こ
）	
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
― 105 ―
編
集
後
記
百
年
史
編
纂
へ
の
一
歩
と
な
る
紀
要
が
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。
編
纂
委
員
会
発
足
後
、
紀
要
の
内
容
・
あ
り
方
に
つ
い
て
も
専
門
委
員
会
内
で
論
じ
ら
れ
、
大
学
史
お
よ
び
周
辺
地
域
史
に
関
連
す
る
論
考
等
を
、
親
し
み
を
も
っ
て
手
に
と
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
と
意
見
が
で
ま
し
た
。
創
刊
号
ゆ
え
の
準
備
不
足
、
時
間
不
足
、
試
行
錯
誤
が
あ
り
つ
つ
も
、
本
号
は
神
奈
川
大
学
の
前
身
で
あ
る
横
浜
専
門
学
校
に
関
わ
る
論
考
や
報
告
を
中
心
と
し
て
、
近
年
の
闊
達
な
ゼ
ミ
活
動
も
窺
え
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
、
大
学
史
研
究
の
広
が
り
と
深
ま
り
を
目
指
し
て
、
多
く
の
論
考
等
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
号
編
集
中
に
、
山
口
徹
先
生
の
訃
報
が
届
き
ま
し
た
。
巻
頭
言
で
も
ふ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
山
口
先
生
は
『
神
奈
川
大
学
五
十
年
小
史
』
編
集
委
員
会
の
委
員
長
を
つ
と
め
ら
れ
る
な
ど
、
神
奈
川
大
学
史
に
と
っ
て
も
大
き
な
存
在
で
し
た
。
安
ら
か
に
憩
わ
れ
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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